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包括对 ERP 的所有功能的实验。 
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图 1   基于 Internet/Intranet 的会计模拟实验系统的体系结构 
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各自具有完善和系统的功能；又有机的结合为一体。以用友 U8 财务软件为例，如图 2。 
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Researches on Design of Based-Internet/Intranet Accounting Analogue 
Experiment System 
 
Wang Heliu1  Fang shuiming2  Xiaohong3 
 
Abstract：This paper studies design and management of based-Internet/Intranet accounting analogue 
experiment system. First, it expounded concept of based-Internet/Intranet accounting analogue experiment 
system. Second, it pointed out limitations that current accounting experiment has. Third, it set up system 
structure of based-Internet/Intranet accounting analogue experiment system. The system includes primitive 
document analogue fill-in sub-system, single-phase accounting experiment sub-system, comprehensive 
accounting experiment sub-system before graduation, accounting software design and programming 
sub-system, experiment result examination sub-system, service sub-system of experiment resource database 
and analogue experiment management sub-system. Finally, it respectively introduced their functions. 
Keywords：  Accounting experiment;  Accounting analogue experiment system; Based-Internet/Intranet 
accounting analogue experiment system; System design 
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